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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Master Final Thesis is framed in the collaboration between the Dynamic Systems Group of 
UPNA and the Control Department of Siemens Gamesa, which includes a Doctoral Thesis, some 
transference projects and Master’s Thesis within the Chair of Renewable Energy. All these 
projects are related to the fields of control and load estimation in wind turbines. 
 
The aim of the project is the development of a professional validation environment based on 
the FAST aerolastic code, using tools like MATLAB and Simulink. As a result, an industrial tool 
for certification of load estimators and control loops will be available. 
 
In particular, this validation environment includes simulations with semi-realistic conditions, 
load and fatigue analysis according to the IEC 61400-1 standard and the design of a control 
structure in the Simulink Environment of MATLAB. All these tools allows the user to test new 
controllers, control strategies and load estimators. 
 
Besides, a user guide for future students and partners within the mentioned working group has 
been written, which will enable the training of new advanced users of the FAST aerolastic code 
in less than a month. 
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Wind Energy, Wind Turbine, Model, Loads, Fatigue, Control Strategies 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo Fin de Máster se enmarca en la colaboración que desde 2014 mantiene el Grupo de 
Sistemas Dinámicos y de Control con Gamesa, y que incluye la realización de una tesis doctoral, 
varios proyectos OTRI y trabajos de fin de estudios en el marco de la Cátedra de Energías 
Renovables. Todos los trabajos se desarrollan en el ámbito del control y la estimación de cargas en 
aerogeneradores. 
El objetivo del proyecto es la creación de un entorno de validación profesional de resultados con el 
código aerolástico FAST, a través de herramientas como MATLAB y Simulink, que haga las veces de 
herramienta industrial para la certificación de estimadores de cargas y lazos de control.  
En concreto, este entorno de validación incluirá simulaciones con condiciones cuasi realistas, 
ensayos de carga según norma IEC 61400-1, ensayos de fatiga y el  diseño de una estructura de 
control en el entorno Simulink de MATLAB, que permita probar nuevos controladores, estrategias 
de control y estimadores realizados en el grupo. 
Además, ha sido desarrollado un manual para futuros alumnos y colaboradores dentro del 
mencionado grupo de trabajo, que facilitará la formación de usuarios avanzados en la utilización 
del código aerolástico FAST en poco menos de un mes. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Energía Eólica, Aerogenerador, Modelo, Cargas, Fatiga, Lazos de Control 
 
